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Київський національний університет технологій та дизайну 
Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансово-господарських зв'язків 
між суб'єктами підприємницької діяльності, поява новітніх форм платіжних засобів, 
упровадження інформаційних технологій зумовили необхідність удосконалення обліку.  
Його реформування покликане адаптувати вітчизняну практику до вимог міжнародних 
стандартів та створити якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень, 
спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та довгостроковій 
перспективі.  
Саме грошові кошти, як найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують 
базис для підвищення платоспроможності господарюючого суб’єкта. 
Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.  
Нормативне регламентування обліку грошових коштів регулюється відповідними 
нормативними та законодавчими документами документами. 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 року № 
996 зі змінами та доповненнями. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених 
відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм 
власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які 
зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з 
законодавством.  
Даний документ визначає правові заходи регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. 
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, 
затвердженні наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 року № 356. Ці Методичні 
рекомендації спрямованні на узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку методом 
подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і фактах 
фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, їх філій відділів, представництв 
незалежно від форм власності.  
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) були розроблені з метою 
гармонізації стандартів бухгалтерського обліку і облікових політик, які застосовуються в різних 
країнах, а також для досягнення можливості порівняння різних підприємств. 
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 
листопада 1999 р. №291, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за 
№892/4185.  
Для обліку коштів використовується Клас 3 «Кошти, розрахунки та інші активи. 
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових 
коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та 
інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і 
фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів. 
  
